






The concept and usefulness of the regression-based score
and its application:
A new index, “the regression-based score (R-score)”
to measure the relative size of the local statistics
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Abstract : Although the per capita statistics is usually and customarily used in the analysis on the relative
evaluation of the statistics of the prefecture, these measures contain an artificial flaw due to the nonlinearity
between the population number and the size of the statistics in question.  For the purpose of overcoming these
problems on nonlinearity, the regression-based score (R-score) was originated as a new indicator to measure the
relative size of the statistics of the prefecture.  This index is the application of the Studentized residuals, calcu-
lated based on the regression analysis.  This index seems to be very useful in comparative evaluation on  the size
of the various statistics among the prefectures.   The size of the various statistics of the prefecture was analyzed
with this regression-based score (R-score), and the usefulness and the power of the new index was critically
evaluated.





















































































































































傾きの０からの統計的有意性を検定するとt値 (自由度は45) は 6.04 となり高度に有意である。相












































帰分析で得られた標本回帰直線からの残差 (dYX) を、回帰分散分析表の不偏分散の推定値の平方根 (s)
と影響力係数 (leverage coefficient) (h) を用いた値で基準化する。影響力係数 (leverage coefficient) (h)
と基準化した偏差 (Stdev) は、以下の式で求められる。
h n X X xii = + −( ) ∑1 2 2/ /
Stdev d s hYX YX i= −( )1/
hi  : 都道府県( i )の影響力係数（ハット行列の対角要素）
Xi  : 都道府県( i )の人口の対数値（独立変数）
X  : 都道府県人口の対数値（独立変数）の平均値
x X Xi= −
n : 都道府県数（標本数）
d Y YYX = − ˆ  (回帰直線からの偏差)
Y : 郵便局の対数値（従属変数）
Yˆ  : 回帰直線にもとづく Y の推定値
s d nYX YX= −( )∑ 2/2  : 回帰による誤差分散の不偏推定量の平方根
　この方法については、例えば Sokal and Rohlf 1973（日本語訳311ページ）やMyers (1990)、Cook
and Weisberg (1999) を参照するとよい。
　通常の正規分布に基づく偏差値が一般に流布しているのと同じように、平均50、分散10の偏差値
で表した方が統計学にあまり通じていない一般にはわかりやすいと考えられる。したがって、この標





切片：a 傾き：b 傾きbの標準誤差 AIC
（１）回帰直線の傾きが１から有意に小さい指標
　　郵便局数 1.8976 0.5901 0.0479 -8.5584 12.3218 -212.62
　　GSスタンド数 2.1870 0.6348 0.0458 -7.9662 13.8469 -216.73
　　救急車数 1.1012 0.6848 0.0393 -8.0185 17.4211 -231.19
　　病院数 1.1409 0.7711 0.0673 -3.3992 11.4538 -180.60
　　老人ホーム数 0.0583 0.7840 0.0477 -4.5250 16.4207 -226.76
（２）回帰直線の傾きがほぼ１である指標
　　薬局数 1.5437 0.9988 0.0378 -0.0328 26.4336 -234.91
　　電力量 1.8013 1.0182 0.0368 0.4954 27.6681 -237.38
　　火災死傷者数 1.7614 1.0493 0.0391 1.2587 26.8077 -231.59
　　交通事故数 1.7447 1.0730 0.0475 1.5384 22.6021 -213.44
（３）回帰直線の傾きが１より有意に大きい指標
　　書籍額 3.0935 1.1124 0.0385 2.9232 28.9304 -233.26
　　旅券数 1.3370 1.1945 0.0413 4.7091 28.9163 -226.52
　　郵便物数 3.7213 1.2708 0.0600 4.5101 21.1656 -191.37































郵便局数 回帰偏差値 順位 (a) 人口当たりの値 人口当たり順位(b) (a) - (b) 人口順位
北海道 75.57 1 27.29 20 -19 7
青　森 47.20 29 24.53 26 3 28
岩　手 57.05 9 31.50 8 1 30
宮　城 45.58 33 19.45 32 1 15
秋　田 56.93 10 33.73 5 5 35
山　形 55.80 15 32.23 7 8 33
福　島 56.81 11 26.52 24 -13 17
茨　城 45.02 35 17.45 36 -1 11
栃　木 39.48 40 18.00 35 5 20
群　馬 37.44 41 17.09 38 3 19
埼　玉 32.37 46 9.27 46 0 5
千　葉 41.59 39 12.20 45 -6 6
東　京 55.93 14 12.63 44 -30 1
神奈川 34.33 45 8.96 47 -2 3
新　潟 62.20 5 28.31 17 -12 14
富　山 46.25 31 26.85 21 10 38
石　川 50.36 24 28.96 16 8 36
福　井 45.89 32 30.16 12 20 43
山　梨 47.93 28 30.74 9 19 41
長　野 63.69 4 30.71 10 -6 16
岐　阜 47.98 27 21.58 31 -4 18
静　岡 45.52 34 16.06 40 -6 10
愛　知 48.19 26 13.25 42 -16 4
三　重 52.59 19 25.36 25 -6 23
滋　賀 35.57 44 19.36 33 11 31
京　都 44.59 36 18.15 34 2 13
大　阪 50.76 22 12.82 43 -21 2
兵　庫 55.80 16 17.42 37 -21 8
奈　良 43.86 38 22.87 29 9 29
和歌山 49.61 25 29.63 13 12 39
鳥　取 53.21 18 40.46 2 16 47
島　根 65.80 3 49.67 1 2 46
岡　山 56.65 12 27.37 19 -7 21
広　島 58.77 7 24.52 27 -20 12
山　口 52.51 20 27.42 18 2 25
徳　島 44.47 37 29.25 15 22 44
香　川 36.35 42 22.09 30 12 40
愛　媛 51.03 21 26.72 22 -1 27
高　知 57.98 8 40.29 3 5 45
福　岡 50.69 23 16.13 39 -16 9
佐　賀 36.00 43 23.38 28 15 42
長　崎 55.52 17 29.53 14 3 26
熊　本 60.38 6 30.50 11 -5 22
大　分 56.37 13 32.92 6 7 34
宮　崎 46.57 30 26.58 23 7 37
鹿児島 71.27 2 40.15 4 - 2 24

















































































































































































































































































































薬局数 回帰偏差値 順位 (a) 人口当たりの値 順位 (b) (a) - (b) 人口順位
北海道 45.71 32 32.17 32 0 7
青　森 47.29 29 33.13 29 0 28
岩　手 44.22 34 31.29 34 0 30
宮　城 57.84 11 40.34 11 0 15
秋　田 50.58 22 35.24 22 0 35
山　形 41.34 39 29.66 38 1 33
福　島 45.80 30 32.20 31 -1 17
茨　城 45.01 33 31.73 33 0 11
栃　木 42.67 36 30.37 36 0 20
群　馬 41.35 38 29.63 39 -1 19
埼　玉 35.65 45 26.82 45 0 5
千　葉 42.26 37 30.21 37 0 6
東　京 62.50 6 43.24 6 0 1
神奈川 48.74 25 34.00 25 0 3
新　潟 43.59 35 30.90 35 0 14
富　山 30.11 46 24.09 46 0 38
石　川 26.74 47 22.61 47 0 36
福　井 36.39 44 27.14 43 1 43
山　梨 51.43 20 35.81 20 0 41
長　野 48.93 24 34.15 24 0 16
岐　阜 56.41 13 39.28 13 0 18
静　岡 54.40 16 37.78 16 0 10
愛　知 52.77 17 36.58 17 0 4
三　重 47.63 26 33.33 26 0 23
滋　賀 36.52 43 27.10 44 -1 31
京　都 41.05 40 29.46 40 0 13
大　阪 47.53 27 33.28 27 0 2
兵　庫 51.98 18 36.08 19 -1 8
奈　良 39.97 42 28.90 42 0 29
和歌山 55.73 15 38.79 15 0 39
鳥　取 56.10 14 38.99 14 0 47
島　根 40.76 41 29.43 41 0 46
岡　山 49.94 23 34.80 23 0 21
広　島 69.13 2 49.77 2 0 12
山　口 68.10 3 48.89 3 0 25
徳　島 62.67 5 44.05 5 0 44
香　川 58.03 10 40.47 10 0 40
愛　媛 45.79 31 32.22 30 1 27
高　知 59.31 9 41.40 9 0 45
福　岡 66.44 4 47.09 4 0 9
佐　賀 73.72 1 54.05 1 0 42
長　崎 60.88 7 42.72 7 0 26
熊　本 47.32 28 33.14 28 0 22
大　分 57.55 12 40.13 12 0 34
宮　崎 50.93 21 35.47 21 0 37
鹿児島 51.91 19 36.11 18 1 24











































回帰偏差値 順位 (a) 人口当たりの値 順位 (b)
北海道 29.9 45 31.9 36
青　森 28.0 46 23.4 46
岩　手 33.4 44 25.9 45
宮　城 41.5 37 33.8 33
秋　田 26.7 47 21.9 47
山　形 42.4 36 30.4 41
福　島 39.6 42 31.8 37
茨　城 49.6 28 41.7 16
栃　木 50.8 23 39.6 22
群　馬 50.0 27 39.0 24
埼　玉 50.5 24 50.1 10
千　葉 57.0 14 55.3 4
東　京 59.2 8 65.8 1
神奈川 58.5 9 60.9 2
新　潟 36.9 43 31.0 38
富　山 56.9 15 40.0 21
石　川 58.2 11 41.5 17
福　井 61.5 5 41.3 18
山　梨 66.2 3 46.1 13
長　野 51.5 22 40.9 19
岐　阜 59.8 7 48.0 12
静　岡 49.3 29 43.4 15
愛　知 52.0 21 51.7 7
三　重 57.5 13 44.7 14
滋　賀 66.3 2 50.2 9
京　都 61.6 4 52.1 5
大　阪 50.1 26 52.0 6
兵　庫 53.8 18 51.2 8
奈　良 72.5 1 57.8 3
和歌山 58.2 10 40.7 20
鳥　取 59.8 6 37.6 30
島　根 43.1 35 28.1 43
岡　山 48.9 30 37.9 29
広　島 47.4 32 39.6 23
山　口 48.9 31 36.1 31
徳　島 53.0 19 34.8 32
香　川 55.4 16 38.1 28
愛　媛 41.2 38 30.7 40
高　知 40.5 39 27.0 44
福　岡 52.5 20 48.9 11
佐　賀 57.9 12 38.9 25
長　崎 43.2 34 32.1 35
熊　本 50.2 25 38.5 26
大　分 53.8 17 38.2 27
宮　崎 40.0 40 28.6 42
鹿児島 40.0 41 31.0 39
沖　縄 46.3 33 33.3 34



























































































































































































































Eastern American mole 50.67
Star-nosed mole 50.48
Sheep 50.35











African giant pouched rat 46.98
Mountain beaver 46.66





















































































78.51 1 島　根 0.38
69.10 2 山　形 0.35
67.11 3 鳥　取 0.32
66.61 4 新　潟 0.32
63.83 5 愛　媛 0.31
63.55 6 北海道 0.31
62.98 7 山　梨 0.31
59.21 8 高　知 0.30
57.55 9 長　野 0.29
55.98 10 富　山 0.29
55.71 11 徳　島 0.28
55.55 12 石　川 0.28
55.26 13 大　分 0.27
55.21 14 福　井 0.27
54.62 15 秋　田 0.26
54.05 16 宮　崎 0.26
53.56 17 佐　賀 0.25
53.37 18 岩　手 0.25
52.08 19 福　島 0.25
51.70 20 岐　阜 0.24
51.48 21 兵　庫 0.24
50.28 22 和歌山 0.24
49.84 23 沖　縄 0.23
49.83 24 鹿児島 0.23
49.75 25 香　川 0.23
49.08 26 福　岡 0.23
48.66 27 滋　賀 0.23
46.19 28 静　岡 0.23
46.01 29 広　島 0.22
45.87 30 三　重 0.22
45.50 31 山　口 0.21
44.68 32 宮　城 0.21
44.59 33 青　森 0.20
44.27 34 栃　木 0.20
42.72 35 長　崎 0.19
42.54 36 京　都 0.19
42.19 37 熊　本 0.19
42.11 38 奈　良 0.18
39.97 39 岡　山 0.18
38.80 40 埼　玉 0.18
37.91 41 東　京 0.18
37.60 42 茨　城 0.17
37.44 43 大　阪 0.17
37.01 44 群　馬 0.16
35.06 45 愛　知 0.16
34.39 46 千　葉 0.15












































015 20 25 30 35 40 45
（出所）内閣府資料より、BNPパリパ証券作成�
（注）公共投資比率＝名目公的資本形成／県民総生産×100























































































































































回帰偏差値 順位 (a) あたり県民所得 順位 (b) (a) - (b) 人口順位
北海道 32.92 45 27.38 29 16 7
青　森 37.61 41 24.18 41 0 28
岩　手 45.37 35 25.91 35 0 30
宮　城 48.75 29 28.47 24 5 15
秋　田 46.06 33 25.56 37 -4 35
山　形 47.90 31 26.12 34 -3 33
福　島 45.67 34 27.33 30 4 17
茨　城 52.97 18 30.60 11 7 11
栃　木 62.81 7 32.03 8 - 1 20
群　馬 57.60 10 30.47 12 -2 19
埼　玉 50.74 26 33.18 5 21 5
千　葉 50.77 25 32.56 7 18 6
東　京 70.54 1 42.49 1 0 1
神奈川 49.94 27 33.75 4 23 3
新　潟 51.94 23 29.61 17 6 14
富　山 62.88 6 29.82 16 -10 38
石　川 63.34 3 30.11 14 -11 36
福　井 62.98 5 28.68 23 -18 43
山　梨 63.27 4 29.00 20 -16 41
長　野 54.84 14 29.99 15 -1 16
岐　阜 52.55 19 29.17 19 0 18
静　岡 52.30 21 31.27 9 12 10
愛　知 61.19 8 36.65 2 6 4
三　重 53.10 17 28.87 21 -4 23
滋　賀 70.22 2 32.63 6 - 4 31
京　都 56.29 12 31.01 10 2 13
大　阪 51.57 24 34.44 3 21 2
兵　庫 40.62 37 29.32 18 19 8
奈　良 54.33 15 28.32 26 -11 29
和歌山 40.54 38 23.92 42 -4 39
鳥　取 56.08 13 25.87 36 -23 47
島　根 47.31 32 24.45 40 -8 46
岡　山 48.03 30 27.66 28 2 21
広　島 52.21 22 30.23 13 9 12
山　口 53.93 16 28.44 25 -9 25
徳　島 56.42 11 26.97 31 -20 44
香　川 60.13 9 28.72 22 -13 40
愛　媛 39.76 39 24.72 39 0 27
高　知 41.74 36 23.37 43 -7 45
福　岡 36.48 42 27.81 27 15 9
佐　賀 52.45 20 26.14 33 -13 42
長　崎 33.44 44 23.29 44 0 26
熊　本 39.45 40 25.29 38 2 22
大　分 48.97 28 26.37 32 -4 34
宮　崎 35.14 43 22.93 46 -3 37
鹿児島 30.75 46 23.11 45 1 24































の 5% 有意水準を示すtの値は 2.02 で

























常の回帰分析（Draper and Smith 1966, Sokal and Rohlf 1973, Chatterjee and Price 1977, Dixon and Massey
1983, 広津  1992, 大友　1997）では、残差の分析・評価は回帰からはずれた外れ値を検出するのに
用いられてきただけで、筆者が考案したような偏差値化して相対評価に用いる手法はいまだ例を見な
い。標準化した偏差は標本数が多いと正規分布（0 ,1）にほぼ従う統計量とみなして良いので
(Chatterjee and Price 1977)、原理としては、さまざまな試験などで従来用いられてきた正規分布に基
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